



Ì‡æÿöåæºîâ ìåíå çàö‡ŒàâŁâ, Œð‡ì æâî”¿ óí‡Œàºüíîæò‡ (íà æüîªîäí‡ öå
”äŁíå â‡äîìå âŁäàííÿ ‡ çÆåð‡ªà”òüæÿ â ïðŁâàòí‡Ø çÆ‡ðö‡), øå Ø òàÆºŁöåþ
ïàæıàº‡Ø, ïåðåäàíîþ ïàòð‡àðıîì ˚îíæòàíòŁíîïîºüæüŒŁì ‡
ÀºåŒæàíäð‡ØæüŒŁì Œí. ˚ îæòÿíòŁíó ˛ æòðîçüŒîìó.
Ì‡æÿöåæºîâ. ¸üâ‡â, äðóŒàðíÿ
Æðàòæòâà,1642.
4°. 264  [1] àðŒ. —ÿäŒ‡â - 11, 17, 24.
Ñòîð‡íŒŁ â æŒºàäàíŁı ðàìŒàı. ˜ ðóŒ ó
äâ‡ ôàðÆŁ. ÒŁðàæ [307 ïðŁì.]
Ì‡æÿöåæºîâ ‡ äåííîæºîâ.
ˆðàâþðŁ: —‡çäâî `îªîðîäŁö‡
(´˛), ´âåäåííÿ ` îªîðîäŁö‡, ˙à÷àò-
òÿ æâ. ÀííŁ (´˛Z), —‡çäâî (´˛Z),
Õðåøåííÿ, Ñòð‡òåííÿ `ºàªî-
â‡øåííÿ, ˇðåîÆðàæåííÿ (´˛Z)
(äàòà 1642), Óæï‡ííÿ `îªîðîäŁö‡,
Ñïàæ íåðóŒîòâîðíŁØ (´˛),  ´ îæŒðå-
æ‡ííÿ ¸ àçàðÿ (´˛), ´¿çä â “ðóæàºŁì
(´˛),  ÕðŁæòîæ òà ÆºóäíŁö‡ (ÌàØæòåð
Œîºà ˇ .` åðŁíäŁ), ÒàØíà âå÷åðÿ, ˙ðà-
äà †óäŁ, —îçïÿòòÿ (´˛Z), ˇîŒºà-
äåííÿ äî ªðîÆó  (´˛Z)  (äàòà 1640),
˙‡łåæòÿ äî ïåŒºà, ˇðåîÆðàæåííÿ,
´îçíåæ‡ííÿ(´˛), ˙‡łåæòÿ æâ. ˜ óıà, ˜å‡æ‡æ. ´  îæíîâíîìó ªðàâþðŁ çà-
æòàâŒîâîªî òŁïó. ˛ Œðåì‡ çàªîºîâŒŁ íàäðóŒîâàíî òàŒîæ ïî-ªðåöüŒŁ.
Ó Œ‡íö‡ ì‡æÿöåæºîâà  æºîâî Àôàíàæ‡ÿ  ÀºåŒæàíäð‡ØæüŒîªî ˛ òà”ìíŁöŁ
îÆıîæäåíŁÿ æïàæŁòåºüíîªî äíå ŁæòŁííßÿ ˇ àæıŁ (242-264). ˝ à çâîðîò‡ 264
ºŁæòà òà íà íåíóìåðîâàííîìó 265 íàäðóŒîâàíî òàÆºŁöþ ïàıàº‡Ø ‡ òåŒæò, â
ÿŒîìó æŒàçàíî: ÑŁÿ ÒàÆºŁöà, ŁºŁ Œºþ÷œ, íà îÆðœòåíŁå ˇ àæıŁ Õð(Ł)æò‡àí-
æŒîØ,  Ł ˘ ŁäîâæŒîØ, îò  æâÿòåØłåªî ïàòð‡àðıà ˚ îíæòàíòŁíîïîºüæŒàªî Ł
ÀºåŒæàíäð‡ØæŒàªî, Œœ Æºàªî÷åæòŁâîìó Ł ıðŁæòîºþÆŁâîìó Œíÿçþ ˚ îíæòàí-
òŁíó ˛ æòðîçæŒîìó, ´ îåâîäå ˚ ‡åâæŒîìó: æî åï‡æòîº‡”þ ïðŁíåæåíà Æßæòü, â
ºåòî îò æîçäàí‡ÿ ì‡ðà  À îò  —îæäåæòâà ˆ îæïîäíÿ ºåòà 1583, ìåæÿöà ßíó-
àðŁÿ 28; äàº‡ Øäå ‡íæòðóŒö‡ÿ, ÿŒ ö‡”þ òàÆºŁöåþ ŒîðŁæòóâàòŁæÿ øîÆ âŁç-
íà÷ŁòŁ  äåíü ˇ àæıŁ.
`óºî âŁïóøåíî â æâ‡ò ºŁłå 307 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â.
´ Œàòàºîç‡  æòàðîäðóŒ‡â ß. ˙àïàæŒà, ß. †æà”âŁ÷à  âŒàçó”òüæÿ, øî 1105
ïðŁì‡ðíŁŒ‡â Ì‡æÿöåæºîâà ï‡çí‡łå ÆóºŁ  ïðŁ”äíàí‡ äî ×àæîæºîâà
ïîºóóæòàâíîªî, âŁäàíîªî â òîìó æ ðîö‡ ÆðàòæüŒîþ äðóŒàðíåþ. ´  ×àæîæºîâ‡
. .
54
˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
íàäðóŒîâàíî â‡ðł óŒðà¿íæüŒîþ ìîâîþ ïðî ªåðÆ Æðàòæòâà ‡ ïðî ì. ¸ üâ‡â (çâ.
òŁòóºó). ˇ åðåäìîâà â‡ä ºüâ‡âæüŒîªî Æðàòæòâà, äàòîâàíà 23.VI. 1642 ð. ˇ åðłà
÷àæòŁíà ŒíŁªŁ ×àæîæºîâ ïî÷Łíà”òüæÿ ç ïîºóíîøíŁö‡. ˇ ‡æºÿ öüîªî âì‡øåíî
òðîïàð‡ ‡ ŒîíäàŒŁ íåä‡ºüí‡ òà ïîâæÿŒäåíí‡, ïîŒàÿííŁØ Œàíîí òà ‡íł‡ òåŒæòŁ.
˜ðóªà ÷àæòŁíà  Ì‡æÿöåæºîâ Ł äåííîæºîâ âæåªî ªîäó, æ òðîïàðÿìŁ Ł
ŒîíäàŒàìŁ íà Œîæäî äåíü... ïðàçäíŁŒîì... æî Łçâ”æò‡åì âŒðàòöå î ïðàçäíŁŒàı
ªîæïîäüæŒŁı Ł ÆîªîðîäŁ÷íßı Ł î æŁò‡ÿı æâÿòŁı. Ó Œ‡íö‡  Ì‡æÿöåæºîâà
æºîâî ˚ ŁðŁºà ÀºåŒæàíäð‡ØæüŒîªî   ˛Łæıîäå äółŁ ‡ çàŒºþ÷íŁØ â‡ðł. ˛ Œðåì‡
çàªîºîâŒŁ íàäðóŒîâàíî òàŒîæ ªðåöüŒîþ (àðŒ. 105,117, 121, 163, 179 òà ‡í.).
×àæîæºîâ ç Ì‡æÿöåæºîâîì äðóŒóâàºŁæü îŒðåìî, à íå
âŁŒîðŁæòîâóâàâæÿ òŁðàæ ïîïåðåäíüî íàäðóŒîâàíîªî Ì‡æÿöåæºîâà, ‡
ıàðàŒòåðŁçó”òüæÿ öå òŁì, øî â ×àæîæºîâ‡ ïîºóóæòàâíîìó âæå çíŁŒºŁ äåÿŒ‡
äóÆºþâàííÿ íàçâ ðîçä‡º‡â ªðåöüŒîþ ìîâîþ, çÿâŁºŁæÿ íîâ‡ ªðàâþðŁ, â
òåŒæòàı ÆóºŁ âíåæåí‡ äåÿŒ‡ çì‡íŁ.
ß. ˙àïàæŒî òà ß. †æà”âŁ÷ ïîäàþòü äàíå âŁäàííÿ ÿŒ íàäçâŁ÷àØíó
Æ‡Æº‡îªðàô‡÷íó ð‡äŒ‡æòü. ´  Æ‡Æº‡îòåŒàı ‡ çÆ‡ðŒàı öå âŁäàííÿ â‡äæóòí”. ´
Œàòàºîª ŒíŁªà âŒºþ÷åíà ‡ç çªàäŒŁ â ÀÞ˙— (ÀðıŁâ Þªî˙àïàäíîØ —îææŁŁ,
ŁçäàâàåìßØ ´ ðåìåííîØ ˚ îìŁææŁåØ äºÿ ðàçÆîðà äðåâíŁı àŒòîâ. ˚ ., 1889-
1904. ×. 1 ò. 11, æ. 541.)
